















































RESUMO. É consensual que a escolha dos usos mais adequados às aptidões edafoͲclimáticas,




para a conservação da natureza. Muitas dessas metodologias recorrem a sistemas de apoio à decisão,
baseadosna análiseespacialmulticritério.NesteestudopretendeuͲsedeterminarosdiferentesníveisde
aptidão para a utilização agroͲflorestal do município de IdanhaͲaͲNova, para o efeito recorreuͲse a um
conjuntodevariáveisedáficasetopográficas.Foram igualmente incorporadasascondicionantes legaisea





PalavrasͲchave: análise multicritério, Analytic Hierarchy Process, aptidão agroͲflorestal, sistemas de
informaçãogeográfica

AGROFORESTAL SUITABILITY EVALUATION OF IDANHAͲAͲNOVA MUNICIPALITY USING MULTICRITERIA
SPATIALANALYSIS
ABSTRACT.It’sgenerallyagreedthatthechoiceofthemostsuitableusesbasedinsoilandclimaticfactors,
complementedwith socioͲeconomic criteria,promotes sustainableuseof rural land.Thereare,however,
differentmethodologiesfordefiningthesoilsuitabilitytoagroͲforestrysystemsornaturalandsemiͲnatural
ecosystems, includingagriculturaluses,forestplantations,agroͲforestryareasandpriorityareasfornature
conservation. Many of these methods rely on decision support systems based on multicriteria spatial
analysis.InthisstudyweintendedtodeterminethedifferentlevelsofsuitabilityforagroͲforestryuseinthe
municipality of IdanhaͲaͲNova, to the effect we used a set of soil and topographic variables. The legal
constraintsand landcoverwerealso included.ThesuitabilityevaluationwasperformedusingtheAnalytic
Hierarchy Process (AHP). The results obtained with this methodology, faced with the existing land use







BrancoeFundãoaOeste,PenamacoraNorteeEspanhaaLesteeSul (Figura1).Está incluídonaNUT III
BeiraInteriorSul,juntamentecomosconcelhosdePenamacor,VilaVelhadeRódãoeCasteloBranco.
Apresentaumaáreade1412,7km2,oqueequivalea cercade38%daárea totalda subͲregiãodaBeira
































































































































Solos muito variados que apresentam
severasoumuito severas limitaçõesaum
uso produtivo direto devido a problemas
de espessura efetiva, riscos de erosão ou
pedregosidade. Com fertilidade muito
baixa.
Mata e matos com funções essencialmente de
proteção e recuperação. Em alguns casos mais




graves de erosão, em geral de fertilidade
muitobaixaabaixa.
Sistemasflorestais(pinhalemontadodesobro),
pastagens, vinha, suscetíveis de utilização





Sistemas culturais arvenses cerealíferos,
hortícolas ou frutícolas e até pratenses e
florestaisapropriados,poucointensivos.
IV
Solos mediterrâneos paraͲbarros e solos
calcários sem problemas de erosão.
Fertilidademedianaaboa.
Sistemas culturais arvenses cerealíferos
intensivos, frutícolas, pratenses, montados ou
florestais. Particularmente aptos para olival e
proteaginosassedereaçãoalcalina.
V
Aluviossolos, Coluviossolos e Barros que
apresentamumafertilidadeelevada.
Suscetíveis de usos diferenciados consoante a
drenagem, texturaedisponibilidadedeáguade






























































































































































































































Potencialidadedosolo 1 7 9
Declives 0,1429 1 5
















































Neste estudo, desenvolveuͲse um modelo de avaliação espacial multicritério em ambiente SIG para a










































UNESUL (1996), Análise da evolução de uma área da Península de Setúbal na sequência de um processo de alteração de uso Ͳ


















the Douro region. As an attraction and touristic site, the cultural site has to meet the needs of more
demandingvisitorsandtocompetewithagrowingnumberofculturalsites,alsoclassifiedbyUNESCO.To
achieve this goal, landscape managers and public authorities have much to profit from knowing and
understanding visitors’preferences regarding theattributesassociated to itsoutstandinguniversal value.
ThegoalofthispaperistoenhancetheknowledgeaboutthepreferencesoftheADWRPortuguese’visitors,
considering the attributes thatdeservepreservation and consequentlypublic attention.Using the choice
experimentstechnique,sixalternativechoicesetswerepresentedinaquestionnaireintheyear2013.Data
was collected from 249 useful surveys corresponding to 1,494 responses. Responses are analyzed by a









RESUMO.O AltoDouro Vinhateiro foi incluído na lista de patrimóniomundial daUNESCO (2001) como
paisagemculturalevolutivaviva.ParaseafirmarcomoatraçãoelocaldeinteresseturísticoͲcultural,teráde






atenção pública. Informação de preferências e medidas de disposição a pagar são obtidas através da
aplicaçãodatécnicadeescolhasdiscretas.Osdadossãoanalisadosatravésdemodelos logísticos,entreos





de mudança de condições de vida e expectativas dos consumidores portugueses submersos em crise
económicanoperíodoemanálise.
PalavrasͲchave:patrimóniocultural,preferências,valoraçãodenãomercado
